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Р И З Ь К И Й МИРНИЙ ДОГОВІР 1921 
інструкці ї зобов ' я зували царського 
представника стежити за тим, щоб 
в Україні «не було зради» і давали йому 
право втручатися в міжнар., майнові, 
управлінські справи козац. війська. 
У таємній інструкції йому доручалося 
стежити за гетьманом і старшиною, до-
відуватися про розмір зібраних подат-
ків, прислуховуватися до розмов стар-
шини й козаків. Не задовольнив Петро І 
і прохання І. Скоропадського щодо 
звільнення укр. нас. від постоїв цар-
ського війська (ст. 7). Звернення гетьма-
на щодо тимчасового звільнення від 
походів козаків у зв'язку з відбудовою 
малорос, краю цар задовольнив (ст. 8). 
Посилаючись на можливість повернен-
ня «зрадників-січовиків» на Січ Петро І 
заборонив запорожцям полювати, риба-
лити, торгувати сіллю тощо (ст. 9). На 
звернення гетьмана до царя з метою 
захисту честі та гідності козаків було 
отримано погодження на заборону на-
зивати козаків зрадниками (ст. 10). Не 
сприйняв Петро І прохання І. Скоропад-
ського щодо обтяжливих потреб моск. 
війська та приписав, щоб компанійські 
й сердюцькі полки поставали на утри-
мання у місцях, не зруйнованих війною, 
з виплатою їм жалування у повному 
розмірі. Також питання про податки 
й збори цар залишив відкритим до отри-
мання з Гетьманщини дод. відомостей 
(ст. 11). На прохання гетьмана щодо від-
будови руйнувань у Чернігові цар від-
повів йому згодою тільки на відведення 
землі під буд-во в ін. зручних місцях 
(ст. 12). З метою ефективної адм. діяль-
ності гетьмана і Ген. військ, ради у стат-
тях містилося положення щодо подаль-
шого надсилання указів і розпоряджень 
від Петра І Малорос, приказу або від 
міністрів, яким ці справи підпорядкова-
ні, виключно на ім'я І. Скоропадського 
(ст. 13). Щодо прохання про визначення 
регулювання питання про подорожні 
грамоти на підводи цар дав роз'яснення 
порядку видачі грамот (ст. 14). Обіцян-
ка рос. царя трохи згодом підписати 
справжні «статті» (договірні умови) так 
і не була виконана. Спроби І. Скоропад-
ського щодо відновлення деяких прав 
Гетьманщини у вигляді прохань над-
силалися царю майже до кінця його 
життя. Тому ототожнювати поняття 
«Р. с.» (14 пунктів) і «Статті І. Скоро-
падського» є помилкою. 
Шт.: Грабовський С. Нариси з історії 
укр. державотворення / С. Грабовський, 
С. Ставрояні, JI. Шкляр. К., 1995; Миронен-
ко О. Вітчизняний конституціоналізм від 
І. Мазепи до К. Розумовського (1687-1764) 
/ О. Мироненко // Вісник Академії правових 
наук України, 2000, № 1; Тисяча років укра-
їнської суспільно-політичної думки. К., 
2001, т. 4, кн. 1: Перша третина XVIII ст.; 
Українське козацтво: мала енциклопедія / 
відп. ред. С. Р. Лях. К., 2006; Правова сис-
тема України: історія, стан та перспективи. 
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правової системи України. 
Н. С. Стеценко. 
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1921 - угода між РРФСР і УСРР, з одно-
го боку, і Польщею - з другого, про при-
пинення польс.-рад. війни 1920 та нор-
малізацію відносин. Підписаний 18 бе-
рез. 1921 у м. Ризі (Латвія). Договір 
містить преамбулу, 26 статей і 10 дод., 
які уточнювали окр. статті договору. 
РИЗЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1921 
Прийняттю Р. м. д. 1921 передували по-
передні мирні переговори між воюючи-
ми сторонами, які розпочалися у сер. 
серп. 1920 у Мінську, а на поч. верес, 
були перенесені до Риги, де тривали 
з перервами аж до весни 1921. Дип. 
представники УСРР (Д. Мануїльський) 
і Галицької Соц. Рад. Республіки (М. Ба-
ран, Н. Хомин) під тиском моск. Раднар-
кому увійшли до спільної рос.-укр. де-
легації, яку очолив А. Иоффе. 26 верес, 
до Риги прибула делегація ЗУНР на чолі 
з К. Левицьким. Однак польс. і рад. сто-
рони виступили проти її офіц. участі 
в переговорах, хоча представники УСРР 
і Галицької Соц. Рад. Республіки на цьо-
му наполягали, і навіть намагались 
встановити особисті контакти зі спів-
вітчизниками. За цих умов делегація 
ЗУНР зробила декілька заяв-протестів 
до президії конференції та іноз. журна-
лістів, у яких різко засудила польс. оку-
пацію Галичини і відстоювала право 
укр. нас. та краю на самовизначення. На 
першому етапі переговорів ці домаган-
ня підтримували дипломати Раднарко-
му України, однак вимоги екзильного 
уряду ЗУНР не були враховані при під-
писанні осн. док-тів. 
У Ризі 18 берез. 1921 був укладений 
остаточний мирний договір, який під-
писали з рад. боку А. Йоффе, Я. Ганець-
кий, Є. Квірінг, Ю. Коцюбинський, 
Л. Оболенський, з польс. - Я. Домб-
ський, С. Каузик, Е. Лехович, Г. Страс-
бургер, Л. Василевський. У квіт. 1921 
Договір ратифікували президія ВЦВК, 
ВУЦВК і польс. сейм. Після обміну ра-
тифікаційними грамотами, що відбувся 
у Мінську 30 квіт. 1921, Договір набув 
чинності. З укладенням Р. м. д. 1921 за-
вершилася доба УНР, боротьба за яку 
тривала 4 роки. 
Польща визнала УСРР. 
Договір визначив кордон між УСРР 
і Польщею. Значна частина його про-
ходила по р. Збруч. До Польщі відійшло 
понад 180 тис. км2 укр. та білорус, зе-
мель з нас. бл. 4 млн осіб і майже вся 
Зах. Україна (Холмщина, Підляшшя, 
Зах. Волинь та Зах. Полісся) з нас. по-
над 10 млн осіб (64% - українці). Пра-
вобереж. Україна була поділена. Доля 
Галичини не була вирішена. 
У першій статті договору сторони 
оголошували про припинення війни 
між П о л ь щ е ю і рад. республ іками . 
Анульовувався Варшавський договір 
1920 між Польщею та УНР. Договірні 
сторони гарантували повну взаємну 
повагу держ. суверенітету; невтручання 
у внутр. справи одна одної; закріплюва-
лось вільне обрання громадянства. Та-
кож сторони зобов'язувались не ство-
рювати і не підтримувати орг-цій, які 
мають за мету збройну боротьбу з дру-
гою довіреною стороною, у чому перед-
бачалась заборона перебування на тер. 
Польщі антибільшов. орг-ціям. Таким 
чином, Директорія, уряд УНР і всі їх 
орг-ції втратили право легального іс-
нування в Польщі. Кожна зі сторін на-
давала гр-нам ін. сторони повну амніс-
тію за політ, злочини. 
Договір передбачав, що не пізніше 
6-ти тижнів після його ратифікації сто-
рони почнуть переговори про торг, до-
говір, а також про підписання консуль-
ської, поштово-телеграфної, залізнич-
ної та ін. конвенцій, що регулювали б 
екон. й культ, зв'язки між обома д-вами. 
Між сторонами мали бути налагоджені 
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нормальні дип. відносини. Але насправ-
ді польс. уряд деякий час під різними 
приводами ухилявся від обміну дип. 
представниками. Лише через півроку 
після підписання мирного договору, 
у серп. 1921 уповноважений представ-
ник РРФСР Л. Карахан виїхав до Вар-
шави. Обмін представниками між Поль-
щею та Україною відбувся ще пізніше -
у жовт. 1921. 
Під час укладення мирного договору 
з Польщею рад. уряд домігся включення 
в договір статті, яка зобов'язувала польс. 
уряд гарантувати права нац. меншин -
рос., укр. і білорус, народів і забезпечити 
їм вільний розвиток культури, мови і ві-
росповідання. Однак польс. уряд систе-
матично не виконував умови договору 
щодо забезпечення зазначених прав укр. 
нас. Рад. сторона зобов'язувалася по-
вернути Польщі різні воєн, трофеї , 
культ, та мистецькі цінності, б-ки й ар-
хіви, книжкові та археол. зібрання, ви-
везені Росією з Польщі від 1 січ. 1772, 
а також звільнити Польщу від відпові-
дальності за борговими та всіма ін. 
зобов'язаннями царського уряду, спла-
тити протягом року ЗО млн золотих кар-
бованців як борг за «активну участь 
Польс. Республіки у госп. житті колиш. 
Рос. імперії» тощо. Польщі повертався 
рухомий склад залізниць (натурою чи 
в еквіваленті) на заг. суму понад 13 млн 
золотих карбованців. 
Р. м. д. було анульовано рад. урядом 
17 верес. 1939 у зв ' язку з розпадом 
бурж. Польс. д-ви. Зах. Україна і Зах. 
Білорусія згідно з волею їх нас. ввійшли 
до складу СРСР і возз'єдналися з Рад. 
Україною і Рад. Білорусією. 
Літ.: Радянська енциклопедія історії 
України, т. 3: Летичів - Розкопки. К., 1971; 
Макарчук В. С. Ризький мир 1921 p.: між-
народно-правові аспекти // Вісник Луган-
ської академії внутрішніх справ МВС іме-
ні 10-річчя незалежності України, 2004, 
вип. 3; Кульчицький В. Юридичне оформ-
лення входження Західної України до складу 
Польщі // Вісник Львівського університету. 
Серія юридична, 2006, вип. 42; Кондра-
тюк С. В. Юридичне оформлення інкорпо-
рації Східної Галичини до Польщі // Науко-
вий вісник Львівського державного уні-
верситету внутрішніх справ, 2007, вип. 2; 
Світова історія: XX століття: енциклопе-
дичний словник; за ред.: І. Підкова, Р. Шуст. 
Л., 2008. 
Н. С. Стеценко. 
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